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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ 1) ศกึษาสภาพปจัจุบนัของการบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลเพือ่เตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคม
อาเซยีนและ 2) เพือ่ศกึษาแนวทางการบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล  เพือ่เตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีน กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการเกบ็
ขอ้มลูเชงิปรมิาณ คอื ผูบ้รหิารของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาใน
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล จาํนวน 262 คน ซึง่ไดจ้ากการสุม่ตวัอยา่งแบบงา่ย และประชากรทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเชงิ
คุณภาพ คอื ผูบ้รหิารของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาในกรงุเทพมหานครและ
ปรมิณฑลทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นโรงเรยีนในกลุม่ ASEAN Learning School จาํนวน 9 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั
ไดแ้ก่ แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่( Rating Scale) 5  ระดบั และแบบสมัภาษณ์ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
ไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหเ์น้ือหา  
ผลการวจิยัสรปุไดว้า่  
1.  สภาพการบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่เตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีนทีไ่ดจ้าก
แบบสอบถามโดยภาพรวมมคีา่เฉลีย่การบรหิารงานวชิาการอยูใ่นระดบัมาก 3 ลาํดบัแรก  ไดแ้ก่  ดา้นการวางแผนงานดา้น
วชิาการ( X=4.04, SD=0.72)ดา้นการคดัเลอืกหนงัสอืแบบเรยีนเพือ่ใชใ้นสถานศกึษา( X  =4.04,SD=0.69) และดา้นการ
พฒันากระบวนการเรยีนรู(้ X = 3.99,SD=0.66) สว่นในดา้นการวดัผล ประเมนิผลและดาํเนินการเทยีบโอนผลการเรยีนมี




จดัทาํคา่ยอาเซยีนและนิทรรศการเกีย่วอาเซยีน มกีารพฒันาและใชส้ือ่เทคโนโลยเีพือ่การศกึษาความรูเ้กีย่วกบัอาเซยีน  
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were: 1) to study the current stage of the academic administration of 
basic education schools under the Office of Primary Educational Service Areas in Bangkok and its vicinity to 
prepare for entering the ASEAN Community, and 2)toexamine ways of academic administration of the basic 
education schools. The sample group for quantitative data collection consisted of randomly selected 262 
administratorsfromthe basic education schools. The population for qualitative data collection was 9 administrators 
from the basic education schools selected as ASEAN Learning Schools. The research instruments used for data 
collection were 5-point rating scale questionnaire and interview. Frequencies, percentages, means, standard 
deviation and content analysis were used for data analysis.  
 The research findings were as follows: 1) the overall current stage of the academic administration of the 
basic education schools was at a high level, and the top three items were planningacademic administration to 
enter the ASEAN Community(X=4.04, SD=0.72), followed by ASEAN textbook selection (X  =4.04, SD=0.69) and 
learning process development (X  =3.99, SD=0.66). However, measurement, evaluation and transferability of 
learning were at a medium level ( X =3.06,SD=0.95).  2) The academic administration ways the basic education 
schools prepared for entering the ASEAN Community were found at a high level, comprising of meetings on 
academic administration planning for entering ASEAN and the establishment of  ASEAN - Center committee. 
Regarding instructional management, ASEAN - Study subject was prescribed as a learning area of Social 
Studies, Religion and Culture. In addition, there were ASEAN camp activities to develop a learning process, 
ASEAN exhibitions, the development and use of media and technology for ASEAN knowledge enhancement and 
the establishment of an ASEAN learningcenter. However, it was found that there was lack of rules and 
regulations of the measurement, evaluation and transferability of ASEAN student learning.  In addition, research 
to develop ASEAN educational quality and academic development cooperation among schools or organizations in 
ASEAN were still at a low level. 
 




ในปี 2558 ประเทศกลุม่อาเซยีน จะเขา้สูก่ารเป็นประชาคมหน่ึงเดยีว ภายใตค้าํขวญั “ หน่ึงวสิยัทศัน์ หน่ึง
เอกลกัษณ์ หน่ึงประชาคม “ ซึง่จะนําไปสูก่ารเกดิการแลกเปลีย่น และความรว่มมอืในหลากหลายดา้น ทัง้ดา้นสงัคม 
เศรษฐกจิ และการเมอืงเพือ่เป็นการเตรยีมความพรอ้มในการกา้วเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน สาํนกังานปลดักระทรวง
ศกึษาธกิาร ไดถ้กูกาํหนดเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความรว่มมอืกบัองคก์รหลกัต่าง ๆ เพือ่เตรยีมการ วางแผน 
พฒันา เตรยีมความพรอ้มใหแ้ก่คร ูคณาจารย ์บุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีน นกัศกึษา และประชาชน โดยกาํหนดเป็น
แผนปฏบิตักิาร 5 ปี (พ.ศ.2554-2558) ภายใตก้รอบ 3 เสาหลกั กบั 5 นโยบายทางการศกึษา 
















และมสีมรรถนะทีส่าํคญัในการดาํเนินชวีติในประชาคมอาเซยีน   อาทเิชน่การดาํเนินโครงการพฒันาสูป่ระชาคมอาเซยีน (  
Spirit of ASEAN )และการดาํเนินโครงการจดัการเรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีน ( ASEAN Focus School )เป็นตน้ โดย
โครงการเหลา่น้ีจดัขึน้เพือ่สง่เสรมิและสนบัสนุนใหส้ถานศกึษาในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา มแีนวทางการบรหิาร
จดัการทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่การเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีนตามภาระหน้าทีข่องงานต่างๆของสถานศกึษา ไม่
วา่จะเป็นงานดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นบุคคล และงานทัว่ไป โดยเฉพาะการบรหิารงานดา้นวชิาการของ
สถานศกึษาทีถ่อืวา่เป็นหวัใจสาํคญัของการบรหิารจดัการในสถานศกึษาซึง่มคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ [2] การบรหิารงาน





















  2.เพือ่ศกึษาแนวทางการบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล  เพือ่เตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีน 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ในการวจิยัครัง้น้ี มวีธิดีาํเนินการวจิยัทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ คอื 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัเชงิปรมิาณไดแ้ก่ สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล มจีาํนวนทัง้สิน้ 806 แหง่ และมกีารสุม่กลุม่ตวัอยา่งแบบงา่ย ไดก้ลุม่
ตวัอยา่งเป็นสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมจีาํนวนรวมทัง้สิน้ 262 โรงเรยีน  และมผีูใ้หข้อ้มลูคอื ผูบ้รหิารสถานศกึษา รวมเป็น
จาํนวนทัง้สิน้ 262 คน 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัเชงิคุณภาพ ไดแ้ก่สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน กลุม่ ASEAN Learning Schoolในเขตกรงุเทพ
และปรมิณฑล  มจีาํนวน 9แหง่ โดยมผีูใ้หข้อ้มลูคอื ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานกลุม่ ASEAN Learning Schoolรวมเป็น
จาํนวนทัง้สิน้ 9 คน 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
  งานวจิยัน้ี ใชเ้ครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเพือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลู แบง่เป็น 2 ประเภท คอื1) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยั
เชงิปรมิาณ  ไดแ้ก่แบบสอบถามผูบ้รหิารสถานศกึษา มเีน้ือหาเกีย่วกบัสภาพการบรหิารงานดา้นวชิาการของสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานเพือ่เตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีนโดยมกีารจดัทาํเป็นแบบสอบถามความคดิเหน็แบบมาตราสว่น
ประมาณคา่( Rating Scale)5  ระดบั  และ 2) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยัเชงิคุณภาพ  ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานกลุม่ ASEAN Learning Schoolมเีน้ือหาเกีย่วกบัแนวทางการดาํเนินการบรหิารงานวชิาการของ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่เตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีน และทาํการตรวจสอบความเทีย่งตรงและนําแบบสอบถาม
ไปทดลองใชก้่อนนําไปเกบ็ขอ้มลู 
  การเกบ็รวบรวมและวิเคราะหข้์อมลู 
  ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่ง โดยไดร้บัแบบสอบถามจากสถานศกึษาคนืจาํนวน 222 แหง่ คดิเป็น
รอ้ยละ84.73มกีารวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามโดยใชส้ถติ ิซึง่ไดแ้ก่  ความถี ่ รอ้ยละ   คา่เฉลีย่ และคา่สว่นเบีย่งเบน





กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล  เพือ่เตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีนโดยภาพรวม ดงัน้ี 
สภาพปจัจุบนัของการบรหิารงานวชิาการโดยภาพรวมทีม่คีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมากสงูสดุทัง้ 2 ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นการวางแผน
งานดา้นวชิาการ( X =4.05 ) และดา้นการคดัเลอืกหนงัสอืแบบเรยีนเพือ่ใชใ้นสถานศกึษา( X =4.05 )รองลงมาเป็นดา้นการ
พฒันากระบวนการเรยีนรู(้ X =3.99)  โดยดา้นทีม่คีา่เฉลีย่น้อยทีส่ดุคอื  ดา้นการวดัผล ประเมนิผลและดาํเนินการเทยีบโอน




ขอ้มลูมาจดัทาํสาระหลกัสตูรการเรยีนรูท้อ้งถิน่  ( X =3.86) ในระดบัมาก 
 2) ดา้นการวางแผนงานดา้นวชิาการพบวา่ สถานศกึษาสว่นใหญ่มกีารแต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบในการวางแผนงานดา้น
วชิาการ ( X =4.08)ในระดบัมาก  รองลงมาคอื  มกีารประชุมรว่มแสดงความคดิเหน็เพือ่พฒันาแนวทางการวางแผนวชิาการ
อยา่งน้อย 1ครัง้ในแต่ละภาคการศกึษา  ( X =4.05)   
 3) ดา้นการจดัการเรยีนการสอนสถานศกึษาพบวา่  สถานศกึษาสว่นใหญ่มกีารจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นกจิกรรม
การสรา้งความตระหนกัและมเีจตคตทิีด่เีกีย่วกบัอาเซยีนใหแ้ก่ผูเ้รยีน ( X =4.21)ในระดบัมาก 
 4) ดา้นการพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษาพบวา่มกีารพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษาทีม่รีายวชิาเกีย่วกบั
อาเซยีนศกึษา  เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงทางดา้นการศกึษาในประชาคมอาเซยีน( X =3.90)และมกีารพฒันา
หลกัสตูรสถานศกึษาทีเ่น้นอาเซยีน ภาษาองักฤษ ภาษาเพือ่นบา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารและพหุวฒันธรรม  
( X =3.66)ในระดบัมาก  สว่นการพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษาใหม้กีารสง่เสรมิการแลกเปลีย่นเยาวชนในกลุม่ประเทศ
สมาชกิของอาเซยีน( X =3.34) ยงัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 5) ดา้นการพฒันากระบวนการเรยีนรูพ้บวา่มกีารสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนใชส้ือ่การเรยีนรูแ้ละแหลง่การเรยีนรูท้ีเ่กีย่วกบั
ประชาคมอาเซยีนไดอ้ยา่งเหมาะสม  ( X =4.05) และมกีารจดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ  อาท ิการ
จดัคา่ยอาเซยีน  การจดังานการแต่งกายประจาํวนัชาต(ิ X =3.95)ซึง่อยูใ่นระดบัมาก 
 6) ดา้นการวดัผล ประเมนิผลและดาํเนินการเทยีบโอนผลการเรยีนอยูใ่นระดบัปานกลางพบวา่มรีะบบการวดัผล
และประเมนิผลทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานอาเซยีน / มาตรฐานสากล ( X =3.26) แต่มหีลกัเกณฑก์ารเทยีบโอนผลการเรยีนของ
ผูเ้รยีนจากกลุม่ประเทศอาเซยีนตามนโยบายการเปิดเสรกีารศกึษาในอาเซยีน ( X =2.72)  
 7) ดา้นการวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษาพบวา่มกีารใชก้ระบวนการวจิยัทีเ่กีย่วกบัการพฒันา
คุณลกัษณะของเดก็ไทย ทีพ่งึประสงคใ์นความเป็นอาเซยีน เชน่ การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษภาษาเพือ่นบา้นและการ
พฒันาทกัษะการคดิ  ( X =3.28)  ซึง่อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 8) ดา้นการพฒันาและสง่เสรมิใหม้แีหลง่เรยีนรู ้พบวา่  มกีารสง่เสรมิแหลง่การเรยีนรูป้ระชาคมอาเซยีนภายใน
โรงเรยีน เชน่ การพฒันาหอ้งสมดุ หอ้งมลัตมิเีดยี อนิเตอรเ์น็ต เป็นตน้ ( X =4.25)  แต่ยงัมคีวามรว่มมอืกบั
สถาบนัการศกึษาต่างๆในกลุม่อาเซยีนเพือ่สง่เสรมิการใชแ้หลง่เรยีนรูใ้นต่างประเทศ( X =3.30)ในระดบัน้อยกวา่สภาพการ
บรหิารอื่นๆ   
 9) ดา้นการนิเทศการศกึษาพบวา่มกีารสรา้งความตระหนกัใหแ้ก่ครแูละบุคลากรทางการศกึษาในความ  สาํคญัของ
กระบวนการนิเทศภายในดา้นการเตรยีมความพรอ้มเพือ่กา้วสูป่ระชาคมอาเซยีน ( X =4.13) 
 10) ดา้นการแนะแนว พบวา่ มกีารสง่เสรมิและพฒันาใหค้รฝูา่ยแนะแนวไดร้บัความรูเ้พิม่เตมิในเรือ่งสงัคมและ
วฒันธรรมของกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีน  ( X =3.69)ในระดบัมาก  
 11) ดา้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษาพบวา่ สถานศกึษาสว่นใหญ่มกีาร
จดัระบบบรหิารสารสนเทศทีเ่อือ้ต่อการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในเพือ่เตรยีมความพรอ้มของสถานศกึษาในการ
กา้วสูป่ระชาคมอาเซยีน ( X =3.89)แต่มกีารจดัทาํรายงานคุณภาพการศกึษาประจาํปีของสถานศกึษาเพือ่เผยแพรข่อ้มลู
ดา้นคุณภาพการศกึษาใหแ้ก่กลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีน( X =3.27)ในระดบัน้อยกวา่ 
 12) ดา้นการสง่เสรมิชุมชนใหม้คีวามเขม้แขง็ทางวชิาการพบวา่  มกีารจดักระบวนการเรยีนรูเ้รือ่งความรูป้ระชาคม
อาเซยีนรว่มกบับุคคล ครอบครวั ชุมชน และองคก์รในทอ้งถิน่  ( X =3.71) ในระดบัปานกลาง 
 13) ดา้นการประสานความรว่มมอืในการพฒันาวชิาการกบัสถานศกึษาและองคก์รอื่นพบวา่ มกีารประสานความ
รว่มมอืกบัวทิยากรภายนอกและภมูปิญัญาทอ้งถิน่เพือ่สง่เสรมิการจดักระบวนการเรยีนรู ้ X =3.77)  และมกีารระดม
ทรพัยากรจากองคก์รภาครฐัและเอกชน ( X =3.73)   
 14) ดา้นการสง่เสรมิและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคลครอบครวั องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการและ
สถาบนัอื่นทีจ่ดัการศกึษาพบวา่  มกีารสง่เสรมิใหม้กีารจดักจิกรรมทางวชิาการรว่มกนัระหวา่งสถานศกึษากบับุคคล 
ครอบครวั ชุมชน และองคก์รต่างๆเพือ่การพฒันาวชิาชพีสาํคญัในกลุม่ประเทศอาเซยีน  เชน่ วศิวกร บญัช ีพยาบาล เป็น
ตน้  ( X =3.41) ในระดบัปานกลาง 
 15) ดา้นการจดัทาํระเบยีบและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบังานดา้นวชิาการของสถานศกึษาพบวา่ มกีารนําระเบยีบและ
แนวปฏบิตังิานวชิาการดา้นอาเซยีนใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝา่ยนําไปสูก่ารปฏบิตั ิ ( X =3.44)   
 16) ดา้นการคดัเลอืกหนงัสอืแบบเรยีนเพือ่ใชใ้นสถานศกึษาพบวา่สถานศกึษาสว่นใหญ่มกีารคดัเลอืกหนงัสอื
แบบเรยีนกลุม่สาระการเรยีนรูร้ายวชิาต่างๆที ่สง่เสรมิความรูด้า้นอาเซยีนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรสถานศกึษา ( X =4.10)  
รองลงมาคอื  มกีารจดัทาํหนงัสอืเรยีน หนงัสอืเสรมิประสบการณ์ หนงัสอือ่านประกอบ แบบฝึกหดั ใบงาน ใบความรูเ้พือ่ใช้
ประกอบการเรยีนการสอนวชิาอาเซยีนศกึษา 
 17) ดา้นการพฒันาและใชส้ือ่เทคโนโลยเีพือ่การศกึษา พบวา่ มกีารพฒันาและใชส้ือ่เทคโนโลยเีพือ่การศกึษา  
เพือ่การเผยแพร ่ความรู ้ขอ้มลูขา่วสารและเจตคตทิีด่เีกีย่วกบัอาเซยีน ( X =4.00)  และมกีารใชส้ือ่เทคโนโลย ีเพือ่พฒันา
ดา้นทกัษะภาษาของนกัเรยีนในกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีน  ( X =3.78)  ซึง่อยูใ่นระดบัมาก 
2. ผลการวจิยัจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเป็น ASEAN Learning 
Schoolในเขตกรงุเทพและปรมิณฑลซึง่เป็นกลุม่ประชากรมจีาํนวนทัง้สิน้ 9 แหง่ไดแ้นวทางการดาํเนินงานของการ
บรหิารงานวชิาการของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่เตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีน ดงัน้ี 
1) ดา้นการพฒันาหรอืการดาํเนินการเกีย่วกบัการใหค้วามเหน็การพฒันาสาระหลกัสตูรทอ้งถิน่ไดแ้ก่มกีารประชุม
กบัผูป้กครองและชุมชนประจาํปี ดนูโยบายดา้นอาเซยีนจากสพฐ.และกระทรวงศกึษาธกิาร ศกึษาความตอ้งการของชุมชน
ใหทุ้กฝา่ยไดร้ว่มออกความเหน็เกีย่วกบัการจดัการศกึษาของอาเซยีน ( N=4)   
2) ดา้นการวางแผนงานดา้นวชิาการไดแ้ก่มกีารประชุมเพือ่การวางแผนการเตรยีมความพรอ้มในเรือ่งอาเซยีน
ศกึษา อยา่งน้อยภาคเรยีนละ 1 ครัง้( N=9) และสว่นใหญ่มกีารจดัตัง้หวัหน้าอาเซยีน , คณะกรรมการดา้นงานวชิาการ , 
คณะทาํงานศนูยอ์าเซยีน คณะกรรมการพฒันาวชิาการ คณะกรรมการจดัตัง้ศนูยอ์าเซยีนศกึษา คณะดาํเนินงานอาเซยีน
ศกึษาซึง่สว่นใหญ่จะประกอบดว้ยผูอ้าํนวยการ  รองผูอ้าํนวยการ   หวัหน้าฝา่ยวชิาการ หวัหน้ากลุม่สาระทุกกลุม่ทาํหน้าที่
งานดา้นหลกัสตูร งานพฒันาวชิาการเกีย่วกบัอาเซยีน ( N = 7 )   
3) ดา้นการจดัการเรยีนการสอนในสถานศกึษาไดแ้ก่  มกีารกาํหนดใหว้ชิาอาเซยีนศกึษาอยูใ่นกลุม่สาระสงัคม
ศกึษาศาสนาและวฒันธรรม( N = 9 ) และสว่นใหญ่เน้นการจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการหน่วยการเรยีนรูเ้รือ่ง
อาเซยีนไวใ้นแผน ( N = 5)   
4) ดา้นการพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษาไดแ้ก่มกีารเพิม่วชิาสง่เสรมิทกัษะการพดูภาษาแบบอาเซยีน เชน่ การ
เรยีนภาษาจนี ภาษาพมา่ ภาษาฟิลปิปินส(์ N = 5 )และเน้นภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร( N = 4 ) 
5) ดา้นการพฒันากระบวนการเรยีนรูไ้ดแ้ก่  มกีารจดัทาํคา่ยอาเซยีน( N = 7 ),มกีจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  เชน่ การ
จดันิทรรศการอาเซยีน , การจดัวนัอาเซยีนASEAN DayและการจดังานASEAN Week ( N = 6 ) มกีารประกวดแขง่ขนั 
กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัอาเซยีน เชน่  การวาดรปูทีเ่กีย่วกบัอาเซยีน   ดอกไมป้ระจาํชาตอิาเซยีน การแต่งกายประจาํชาต ิกฬีาสี
อาเซยีน การทาํอาหารอาเซยีน ( N = 6 )   และมกีจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนเพือ่ใหเ้กดิพืน้ฐานทีด่ขีองการชว่ยเหลอืกนั ปลกูฝงั
การมคีุณธรรมจรยิธรรมทาํใหเ้ดก็กลา้แสดงออก แสดงความสามารถรูจ้กัการปรบัตวั   เชน่  การจดักจิกรรมลกูเสอื เนตร
นาร ีกจิกรรมชมรมหรอืกจิกรรมทีม่จีติสาธารณะ ( N = 5 ) 
6) ดา้นการวดัผล ประเมนิผล และดาํเนินการเทยีบโอนผลการเรยีน พบวา่ สถานศกึษาสว่นใหญ่ยงัไมม่กีฏ
ระเบยีบดา้นการวดัผล ประเมนิผล และการเทยีบโอน ( N = 7)  และสถานศกึษาบางแหง่ใหค้วามเหน็วา่ ควรมหีน่วยงาน
ตน้สงักดั เชน่ สพฐ.  หรอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ใหร้บัผดิชอบดแูลและกาํหนดวธิดีาํเนินการเทยีบโอนผลการเรยีนของ
นกัเรยีนทีโ่อนยา้ยมาจากกลุม่ประเทศอาเซยีน (N = 3)    
7) ดา้นการวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา พบวา่ สถานศกึษาสว่นใหญ่ยงัไมไ่ดม้กีารบรหิารงาน
วชิาการดา้นงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัอาเซยีนศกึษา (N = 9 ) 
8) ดา้นการพฒันาและสง่เสรมิใหม้แีหลง่เรยีนรูไ้ดแ้ก่  มกีารทาํหอ้งอาเซยีนใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูแ้ละมหีอ้ง
คอมพวิเตอรเ์พือ่การคน้ควา้ทีใ่หค้วามรูแ้ก่เดก็ ( N = 6 )และมโีครงการแลกเปลีย่นครนูกัเรยีนกบัโรงเรยีนในกลุม่ประเทศ
อาเซยีน เพือ่ใหม้แีหลง่เรยีนรูใ้นต่างประเทศ (N = 5) 
9) ดา้นการนิเทศการศกึษา ไดแ้ก่  มหีวัหน้าหรอืคณะกรรมการการนิเทศภายในโรงเรยีนเพือ่นิเทศครใูนการ
พฒันาการสอน ( N = 9 ) 
10) ดา้นการแนะแนวไดแ้ก่ มกีารจดัใหค้รปูระจาํชัน้คอยดแูลชว่ยเหลอื( N = 5 )จดัใหม้คีรแูนะแนว  
( N =4 ) และสถานศกึษาบางแหง่จดัใหค้รตู่างชาต ิคอยดแูลชว่ยเหลอืเดก็ ( N =1 )    
11) ดา้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษาไดแ้ก่มคีรนิูเทศกจ์ากหน่วยงานสงักดัมา
ใหค้วามรูด้า้นตวัชีว้ดัและเกณฑต์่างๆ ในเรือ่งการประกนัคุณภาพภายในและมรีายงานการการบรหิารงานวชิาการใน
อาเซยีนศกึษาไวใ้นการจดัทาํรายงานคุณภาพการศกึษาประจาํปี (SAR) ( N = 9 )   
12) ดา้นการสง่เสรมิชุมชนใหม้คีวามเขม้แขง็ทางวชิาการไดแ้ก่การจดังานประชุมผูป้กครอง แจกเอกสาร 
ประชาสมัพนัธเ์ผยแพรค่วามรูด้า้นอาเซยีนศกึษา( N =5 )  มกีารสนบัสนุนใหแ้ลกเปลีย่นประสบการณ์ เชน่ การจดั
นิทรรศการอาเซยีน แสดงผลงานนกัเรยีน ขายอาหารนานาชาตแิละของทีร่ะลกึทีเ่ป็นอาเซยีน ( N = 4 ) 
13) ดา้นการประสานความรว่มมอืในการพฒันาวชิาการกบัสถานศกึษาและองคก์ารอื่น ไดแ้ก่ มกีารจดักจิกรรม
ดา้นอาเซยีนกบัโรงเรยีนเครอืขา่ยทีเ่ป็นศนูยอ์าเซยีนเชน่ การจดันิทรรศการอาเซยีน การประกวดโครงงานอาเซยีน 
ประกวดหลกัสตูรอาเซยีนสถานศกึษา  มกีารโชวผ์ลงานศลิปะดา้นอาเซยีน ( N = 4 )และมกีารประสานความรว่มมอืในการ
พฒันาวชิาการกบัสถานศกึษาอื่นๆในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเดยีวกนั เชน่การจดัทาํศนูยอ์าเซยีนแสดงสาระสาํคญัของกลุม่
ประเทศอาเซยีนต่างๆ เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู ้( N = 2 )  
14) ดา้นการสง่เสรมิและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครวั องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการและ
สถาบนัอื่นทีจ่ดัการศกึษา ไดแ้ก่ มกีารรว่มกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เกีย่วกบัการของบประมาณ เพือ่จดักจิกรรม
โครงการต่างๆเกีย่วกบัอาเซยีน ( N = 7 )มกีารเชญิวทิยากรจากกรมอาเซยีนมาใหค้วามรูแ้ละนําไปจดักจิกรรมต่างๆ  ( N = 
3) 
15) ดา้นการจดัทาํระเบยีบและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบังานดา้นวชิาการของสถานศกึษาไดแ้ก่ มกีารจดัทาํระเบยีบ
ออกมาเป็นคาํสัง่  มแีนวปฏบิตัเิป็นนโยบายการบรหิารทีเ่กีย่วกบัอาเซยีน( N = 6 ) 
16) ดา้นการคดัเลอืกหนงัสอื แบบเรยีนเพือ่ใชใ้นสถานศกึษาไดแ้ก่  มกีารคดัเลอืกหนงัสอื  แบบเรยีน สือ่การเรยีน
การสอนเกีย่วกบัอาเซยีน มกีารคดัเลอืกจากสาํนกัพมิพท์ีนํ่ามาเสนอ ( N = 9 )และหนงัสอืวชิาอาเซยีนศกึษาจาก สพฐ.( N 
= 4 )  
17) ดา้นการพฒันาและใชส้ือ่เทคโนโลยเีพือ่การศกึษาไดแ้ก่มหีอ้งคอมพวิเตอร ์ สือ่การสอนซดีเีกีย่วกบัเรือ่ง
อาเซยีนเพือ่ใชใ้นการคน้ควา้หาขอ้มลูความรูด้า้นอาเซยีน ( N = 9 )และมสีถานศกึษาบางแหง่ทีม่กีารใชส้ือ่โทรทศัน์ ทาํ
รายการเพือ่ใหค้วามรูด้า้นอาเซยีน ( N = 1 ) และมกีารใชเ้สยีงตามสายจากเครือ่งกระจายเสยีงเพือ่ใหค้วามรูด้า้นอาเซยีน( 





1.ผลการวจิยัจากขอ้มลูของแบบสอบถามของสถานศกึษาทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่ง  จาํนวน  222  แหง่  ไดส้ภาพ
ปจัจุบนัของการบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาใน
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล  เพือ่เตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีน ดงัน้ี 
 สภาพปจัจุบนัของการบรหิารงานวชิาการโดยภาพรวมทีม่คีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมากสงูสดุทัง้ 2 ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้น
การวางแผนงานดา้นวชิาการ( X =4.05)และดา้นการคดัเลอืกหนงัสอืแบบเรยีนเพือ่ใชใ้นสถานศกึษา( X =4.05)รองลงมาเป็น
ดา้นการพฒันากระบวนการเรยีนรู้ ( X =3.99) โดยดา้นทีม่คีา่เฉลีย่ในระดบัปานกลางคอื  ดา้นการวดัผล ประเมนิผลและ
ดาํเนินการเทยีบโอนผลการเรยีน( X =3.06) ซึง่เมือ่จาํแนกผลการวจิยัคา่เฉลีย่สภาพปจัจุบนัของการบรหิารงานวชิาการของ
สถานศกึษาเป็นรายดา้น ผูว้จิยัสรปุสาระสาํคญัของการศกึษางานวจิยัไดด้งัน้ี  
 ผลการศกึษาสภาพการบรหิารงานวชิาการในแต่ละดา้นของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล  เพือ่เตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีนมคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบั
มากเป็นสว่นใหญ่ โดยคา่เฉลีย่ทีม่คีา่สงูสดุในแต่ละดา้นไดแ้ก่  
ดา้นการพฒันาหรอืการดาํเนินการเกีย่วกบัการใหค้วามเหน็การพฒันาสาระหลกัสตูรทอ้งถิน่ สถานศกึษามี
การศกึษาขอ้มลูสารสนเทศดา้นการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีนของสถานศกึษาและชุมชน  เพือ่นําขอ้มลูมา
จดัทาํสาระหลกัสตูรการเรยีนรูท้อ้งถิน่  ( X =3.86) ดา้นการวางแผนงานดา้นวชิาการมกีารแต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบในการ
วางแผนงานดา้นวชิาการเพือ่เตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีน ( X =4.08)ในระดบัมาก ดา้นการจดัการเรยีนการสอน
สถานศกึษาพบวา่  มกีารจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นกจิกรรมการสรา้งความตระหนกัและมเีจตคตทิีด่เีกีย่วกบัอาเซยีนใหแ้ก่
ผูเ้รยีน ( X =4.21)ในระดบัมาก  แต่ยงัมกีารสง่เสรมิการพฒันาความเป็นเลศิของนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษทางดา้น
ภาษาอาเซยีน ( X =3.60) ทีน้่อยกวา่ดา้นอื่นๆ 
นอกจากน้ี ในดา้นการพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษาพบวา่ มกีารพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาทีเ่น้นอาเซยีน 
ภาษาองักฤษ ภาษาเพือ่นบา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารและพหุวฒันธรรม ( X =3.66)ดา้นการพฒันา
กระบวนการเรยีนรูม้กีารจดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ  อาท ิการจดัคา่ยอาเซยีน  การจดังานการ
แต่งกายประจาํวนัชาตขิองกลุม่ประเทศสมาชกิของอาเซยีนเป็นตน้( X =3.95)ดา้นการพฒันาและสง่เสรมิใหม้แีหลง่เรยีนรู ้มี
การสง่เสรมิแหลง่การเรยีนรูป้ระชาคมอาเซยีนภายในโรงเรยีน เชน่ การพฒันาหอ้งสมดุ หอ้งมลัตมิเีดยี อนิเตอรเ์น็ต เป็น
ตน้ ( X =4.25)  สว่นในดา้นการนิเทศการศกึษาพบวา่มกีารสรา้งความตระหนกัใหแ้ก่ครแูละบุคลากรทางการศกึษาใน
ความสาํคญัของกระบวนการนิเทศภายในเพือ่เตรยีมพรอ้มเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน ( X =4.13) อยูใ่นระดบัมากดา้นการแนะ
แนว มกีารสง่เสรมิและพฒันาใหค้รฝูา่ยแนะแนวไดร้บัความรูเ้พิม่เตมิในเรือ่งสงัคมและวฒันธรรมของกลุม่ประเทศสมาชกิ
อาเซยีน  ( X =3.69) และดา้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษาพบวา่มกีารจดัระบบบรหิาร
สารสนเทศทีเ่อือ้ต่อการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในเพือ่เตรยีมความพรอ้มการกา้วสูป่ระชาคมอาเซยีน ( X =3.89) 
สภาพการบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษาเพือ่เตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีนทีม่คีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบั
มาก พบวา่ ดา้นการสง่เสรมิชุมชนใหม้คีวามเขม้แขง็ทางวชิาการมกีารจดักระบวนการเรยีนรู ้เรือ่งความรู ้
ประชาคมอาเซยีนรว่มกบับุคคล ครอบครวั ชุมชน และองคก์รในทอ้งถิน่  ( X =3.71) ดา้นการประสานความรว่มมอืในการ
พฒันาวชิาการกบัสถานศกึษาและองคก์รอื่นมกีารประสานความรว่มมอืกบัวทิยากรภายนอกและภมูปิญัญาทอ้งถิน่เพือ่
สง่เสรมิการจดักระบวนการเรยีนรู ้เพือ่เตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีน ( X =3.77)  และในดา้นการสง่เสรมิและ
สนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคลครอบครวั องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบนัอื่นทีจ่ดัการศกึษามกีาร
ประชาสมัพนัธส์รา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามนโยบายการพฒันาเยาวชนเพือ่เป็นทรพัยากร
สาํคญัในการกา้วสูป่ระชาคมอาเซยีน ( X =3.82) อยูใ่นระดบัมากเชน่กนัสว่นดา้นการคดัเลอืกหนงัสอืแบบเรยีนเพือ่ใชใ้น
สถานศกึษาพบวา่มกีารคดัเลอืกหนงัสอืแบบเรยีนที ่สง่เสรมิความรูเ้กีย่วกบัประชาคมอาเซยีนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูร
สถานศกึษา ( X =4.10) และในดา้นการพฒันาและใชส้ือ่เทคโนโลยเีพือ่การศกึษา มกีารพฒันาและใชส้ือ่เทคโนโลยเีพือ่
การศกึษา  เพือ่การเผยแพร ่ความรู ้ขอ้มลูขา่วสารและเจตคตทิีด่เีกีย่วกบัอาเซยีน ( X =4.00) ในระดบัมากเชน่กนั 
 นอกจากน้ี ผลการศกึษาสภาพการบรหิารงานวชิาการในแต่ละดา้นของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สงักดัสาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล  เพือ่เตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีนทีม่คีา่เฉลีย่
อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยคา่เฉลีย่ทีม่คีา่สงูสดุในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นการพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษา พบวา่ มกีารสง่เสรมิการแลกเปลีย่นเยาวชนในกลุม่ประเทศอาเซยีน( X
=3.34)ดา้นการวดัผล ประเมนิผลและดาํเนินการเทยีบโอนผลการเรยีนพบวา่สถานศกึษาสว่นใหญ่มรีะบบการวดัผลและ
ประเมนิผลทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานอาเซยีน /มาตรฐานสากลในระดบัปานกลาง( X =3.26)แต่มหีลกัเกณฑก์ารเทยีบโอนผล
การเรยีนของผูเ้รยีนจากกลุม่ประเทศอาเซยีน ( X =2.72) ซึง่อยูใ่นระดบัทีน้่อยกวา่ดา้นอื่นๆ และดา้นการวจิยัเพือ่พฒันา
คุณภาพการศกึษาในสถานศกึษาพบวา่มกีารใชก้ระบวนการวจิยัทีเ่กีย่วกบัการพฒันาคุณลกัษณะของเดก็ไทย ทีพ่งึประสงค์
ในความเป็นอาเซยีน เชน่ การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษและ ภาษาเพือ่นบา้น การพฒันาทกัษะการคดิ  เป็นตน้ ( X =3.28)  
สว่นในดา้นการพฒันาและสง่เสรมิใหม้แีหลง่เรยีนรู ้มคีวามรว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษาต่างๆในกลุม่อาเซยีนเพือ่สง่เสรมิ





เกีย่วขอ้งทุกฝา่ยนําไปสูก่ารปฏบิตั ิ ( X =3.44)  
2. ผลการวจิยัจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเป็น ASEAN Learning 
Schoolในเขตกรงุเทพและปรมิณฑลซึง่เป็นกลุม่ประชากรมจีาํนวนทัง้สิน้ 9 แหง่ไดแ้นวทางการดาํเนินงานของการ
บรหิารงานวชิาการของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่เตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีนในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
สถานศกึษาทัง้หมดมแีนวทางการดาํเนินงานดา้นการวางแผนงานดา้นวชิาการไดแ้ก่  มกีารประชุมเพือ่การ
วางแผนการเตรยีมความพรอ้มในเรือ่งอาเซยีนศกึษา อยา่งน้อยภาคเรยีนละ 1 ครัง้( N=9)ดา้นการจดัการเรยีนการสอนใน
สถานศกึษามกีารกาํหนดใหว้ชิาอาเซยีนศกึษาอยูใ่นกลุม่สาระสงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม (N = 9) แต่ในดา้นการวจิยั
เพือ่พฒันาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา พบวา่ สถานศกึษาสว่นใหญ่ ยงัไมไ่ดม้กีารบรหิารงานวชิาการดา้นงานวจิยัที่
เกีย่วกบัอาเซยีนศกึษา  (N = 9 )  และดา้นการนิเทศการศกึษาจดัใหม้หีวัหน้าหรอืคณะกรรมการการนิเทศภายในโรงเรยีน 
เพือ่นิเทศครใูนการพฒันาการสอน ( N = 9 )  สว่นในดา้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา
พบวา่มคีรนิูเทศกจ์ากหน่วยงานสงักดั  มาใหค้วามรูด้า้นตวัชีว้ดั และเกณฑ ์ต่างๆ และมรีายงานการบรหิารงานดา้น
วชิาการทีเ่กีย่วกบัอาเซยีนศกึษาไวใ้นการจดัทาํรายงานคุณภาพการศกึษาประจาํปี ( SAR) ( N = 9 )  สว่นในดา้นการ
คดัเลอืกหนงัสอื แบบเรยีนเพือ่ใชใ้นสถานศกึษามแีนวทางการดาํเนินงาน ไดแ้ก่มกีารคดัเลอืกหนงัสอื  แบบเรยีน สือ่การ
เรยีนการสอนเกีย่วกบัอาเซยีน ทีม่กีารคดัเลอืกจากสาํนกัพมิพท์ีนํ่ามาเสนอ( N = 9 )และดา้นการพฒันาและใชส้ือ่
เทคโนโลยเีพือ่การศกึษา พบวา่สถานศกึษามหีอ้งคอมพวิเตอร ์ สือ่การสอนซดีเีกีย่วกบัเรือ่งอาเซยีน เพือ่ใชใ้นการคน้ควา้
หาขอ้มลูความรูด้า้นอาเซยีน (N = 9 ) 
นอกจากน้ี แนวทางการดาํเนินงานของการบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่เตรยีมความพรอ้ม
สูป่ระชาคมอาเซยีนในดา้นอื่นๆ พบวา่ สถานศกึษาสว่นใหญ่มกีารดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
ดา้นการวางแผนงานดา้นวชิาการไดแ้ก่  มกีารจดัตัง้หวัหน้าอาเซยีน , คณะกรรมการดา้นงานวชิาการ , 
คณะทาํงานศนูยอ์าเซยีน คณะกรรมการพฒันาวชิาการ คณะกรรมการจดัตัง้ศนูยอ์าเซยีนศกึษา คณะดาํเนินงานอาเซยีน
ศกึษาซึง่สว่นใหญ่จะประกอบดว้ยผูอ้าํนวยการ  รองผูอ้าํนวยการ   หวัหน้าฝา่ยวชิาการ หวัหน้ากลุม่สาระทุกกลุม่ทาํหน้าที่
งานดา้นหลกัสตูรและงานพฒันาวชิาการเกีย่วกบัอาเซยีน ( N = 7 )  ดา้นการพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษาไดแ้ก่ มกีาร
พฒันาหลกัสตูรเพิม่วชิาสง่เสรมิทกัษะการพดูภาษาทีเ่ป็น สากลในกลุม่ประเทศอาเซยีน เชน่ การเรยีนภาษาจนี ภาษาพมา่ 
ภาษาฟิลปิปินส(์ N = 5 )  สว่นในดา้นการพฒันากระบวนการเรยีนรูไ้ดแ้ก่  มกีารจดัทาํคา่ยอาเซยีน ( N = 7 ),  มกีจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีน  เชน่ การจดันิทรรศการอาเซยีน, การจดัวนัอาเซยีน  ASEAN Day, และการจดังาน  ASEAN Week ( N = 6 
) มกีารประกวดแขง่ขนั กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัอาเซยีน เชน่  การวาดรปูทีเ่กีย่วกบัอาเซยีน   ดอกไมป้ระจาํชาตอิาเซยีน การ
แต่งกายประจาํชาต ิกฬีาสอีาเซยีน การทาํอาหารอาเซยีน ( N = 6 ) และมกีจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน เพือ่ใหเ้กดิพืน้ฐานทีด่ขีอง
การชว่ยเหลอืกนั ปลกูฝงัการมคีุณธรรมจรยิธรรม ทาํใหเ้ดก็กลา้แสดงออก แสดงความสามารถรูจ้กัการปรบัตวั เชน่  การ
จดักจิกรรมลกูเสอื เนตรนาร ีกจิกรรมชมรมหรอืกจิกรรมทีม่จีติสาธารณะ ซึง่จะมาชว่ยพฒันาคุณลกัษณะทีด่ใีนอาเซยีน ( N 
= 5 ) 
ในดา้นการวดัผล ประเมนิผล และดาํเนินการเทยีบโอนผลการเรยีน พบวา่ สถานศกึษาสว่นใหญ่ยงัไมม่กีฏ
ระเบยีบดา้นการวดัผล ประเมนิผล และการเทยีบโอน ( N = 7) สว่นในดา้นการพฒันาและสง่เสรมิใหม้แีหลง่เรยีนรูม้กีารทาํ
หอ้งอาเซยีนใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูแ้ละมหีอ้งคอมพวิเตอรเ์พือ่การคน้ควา้ทีใ่หค้วามรูแ้ก่เดก็ ( N = 6 )และมมีมุอาเซยีนอยูใ่น
บรเิวณอาคารเรยีนต่างๆ( N = 6 )ดา้นการสง่เสรมิชุมชนใหม้คีวามเขม้แขง็ทางวชิาการมกีารจดัใหม้งีานประชุมผูป้กครอง 
แจกเอกสารของโรงเรยีน ประชาสมัพนัธเ์ผยแพรค่วามรูด้า้นอาเซยีนศกึษาแก่ผูป้กครองและชุมชน( N =5 ) นอกจากน้ี ใน
ดา้นการสง่เสรมิและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครวั องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบนัอื่นทีจ่ดั
การศกึษา ไดแ้ก่ มกีารรว่มกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เกีย่วกบัการของบประมาณ เพือ่จดักจิกรรมโครงการต่างๆ
เกีย่วกบัอาเซยีน ( N = 7 )  และดา้นการจดัทาํระเบยีบและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบังานดา้นวชิาการของสถานศกึษา ไดแ้ก่ มี
การจดัทาํระเบยีบออกมาเป็นคาํสัง่  มแีนวปฏบิตัเิป็นนโยบายการบรหิารทีเ่กีย่วกบัอาเซยีน( N = 6 ) 




กบัผูป้กครองและชุมชนประจาํปี ดนูโยบายดา้นอาเซยีนจากสพฐ. และกระทรวงศกึษาธกิาร ศกึษาความตอ้งการของชุมชน 
เพือ่ใหทุ้กฝา่ยไดร้ว่มออกความเหน็เกีย่วกบัการจดัการศกึษาของอาเซยีน ( N=4)  ดา้นการวดัผล ประเมนิผล และ
ดาํเนินการเทยีบโอนผลการเรยีน พบวา่ในการบรหิารงานวชิาการ ควรมหีน่วยงานตน้สงักดั เชน่ สพฐ.  หรอืเขตพืน้ที่
การศกึษา ใหร้บัผดิชอบดแูลและกาํหนดวธิดีาํเนินการเทยีบโอนผลการเรยีนของนกัเรยีนทีโ่อนยา้ยมาจากกลุม่ประเทศ
อาเซยีน(N = 3) สว่นในดา้นการแนะแนวสถานศกึษามกีารจดัใหค้รปูระจาํชัน้คอยดแูลชว่ยเหลอื( N = 5) หรอืจดัใหม้คีรู
แนะแนวคอยดแูลชว่ยเหลอืเดก็ ( N =4 ) 
นอกจากน้ี แนวทางการบรหิารงานวชิาการดา้นการประสานความรว่มมอืในการพฒันาวชิาการกบัสถานศกึษาและ
องคก์ารอื่น ไดแ้ก่ มกีารจดักจิกรรมดา้นอาเซยีนกบัโรงเรยีนเครอืขา่ยทีเ่ป็นศนูยอ์าเซยีนเชน่ การจดันิทรรศการอาเซยีน 
การประกวดโครงงานอาเซยีน ประกวดหลกัสตูรอาเซยีนสถานศกึษา  มกีารโชวผ์ลงานศลิปะดา้นอาเซยีน ( N = 4 ) สว่น
ในดา้นการคดัเลอืกหนงัสอื แบบเรยีนเพือ่ใชใ้นสถานศกึษาพบวา่ มสีถานศกึษาบางแหง่ทีม่คีวามพรอ้มจดัทาํหนงัสอื
แบบเรยีนหลกัสตูรวชิาอาเซยีนศกึษาเพือ่ใชใ้นสถานศกึษาของตนเอง( N = 2)และในดา้นการพฒันาและใชส้ือ่เทคโนโลยี
เพือ่การศกึษา พบวา่ มสีถานศกึษาบางแหง่ทีม่กีารใชส้ือ่โทรทศัน์ ทาํรายการเพือ่ใหค้วามรูด้า้นอาเซยีน( N = 1 )และมกีาร






  สภาพการบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่เตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีน  ผลการวจิยั
พบวา่  สถานศกึษาสว่นใหญ่โดยภาพรวม มกีารเตรยีมความพรอ้มและมกีารประชุมเพือ่วางแผนงานดา้นวชิาการทีเ่กีย่วกบั
ประชาคมอาเซยีนในดา้นต่างๆเป็นอนัดบัแรก ซึง่การวางแผนงานวชิาการ [4]เป็นสิง่ทีส่าํคญัในการบรหิารงานดา้นวชิาการ
ของสถานศกึษา เพือ่ใหผู้บ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานทุกคนไดท้ราบและมคีวามเขา้ใจทีต่รงกนัจะไดป้ฏบิตัไิปในทศิทางเดยีวกนั  
และใชเ้ป็นคูม่อืในการทาํงานไปสูน่โยบายเดยีวกนั  นอกจากน้ี ในการวางแผนงานวชิาการเพือ่เตรยีมความพรอ้มสู่
ประชาคมอาเซยีนนัน้ พบวา่ สถานศกึษามกีารจดัใหม้คีณะกรรมการ หรอืคณะทาํงานเพือ่รบัผดิชอบการบรหิารงาน
วชิาการทีเ่กีย่วกบัอาเซยีนโดยตรง  ซึง่สอดคลอ้งกบับทบาทของสถานศกึษาทีส่าํนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา  [3]ได้
กาํหนดไวว้า่ สถานศกึษาควรมกีาร แต่งตัง้คณะกรรมการซึง่อาจประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการสถานศกึษา รองผูอ้าํนวยการ
สถานศกึษา และครผููร้บัผดิชอบการพฒันาการเรยีนรูใ้หไ้ดเ้ขา้รว่มประชุม วางแผนกาํหนดกจิกรรม และปฏทินิการ
ดาํเนินงานเพือ่สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ  และมคีวามตระหนกัในการดาํเนินงานเตรยีมความพรอ้มเพือ่กา้วสูป่ระชาคม




การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นกจิกรรมการสรา้งความตระหนกัและมเีจตคตทิีด่เีกีย่วกบัอาเซยีนใหแ้ก่ผูเ้รยีน    มกีาร
กาํหนดใหว้ชิาอาเซยีนศกึษาอยูใ่นกลุม่สาระสงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรมและมกีารจดัทาํแผนการเรยีนรูก้ารจดัการ
เรยีนการสอนทุกระดบัชัน้เน้นใหเ้ป็นลกัษณะของบรูณาการเป็นหน่วยการเรยีนรูเ้รือ่งอาเซยีนไวใ้นแผน  ซึง่การขบัเคลื่อน
ประชาคมอาเซยีนดา้นการศกึษาใหบ้รรลุถงึเป้าหมายนัน้ สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน [6] ทีเ่ป็นผูก้าํหนด
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ควรใหม้กีารจดัการเรยีนการสอนเเรือ่งอาเซยีนไวใ้นหลกัสตูรและบรูณาการใน
กลุม่สาระการเรยีนรูอ้ื่น เพือ่สรา้งความตระหนกัเรือ่งอาเซยีนแก่เยาวชนไทย 
เมือ่พจิารณาในดา้นการพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษา ผลการวจิยัพบวา่  สถานศกึษาสว่นใหญ่มกีารพฒันา
หลกัสตูรเพิม่วชิาสง่เสรมิทกัษะการพดูภาษาทีเ่ป็น สากลในกลุม่ประเทศอาเซยีน เชน่ การเรยีนภาษาจนี ภาษาพมา่ ภาษา
ฟิลปิปินส ์ และมกีารพฒันาหลกัสตูรวชิาภาษาองักฤษ ใหม้กีารเน้นภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั
นโยบายอาเซยีนทีก่าํหนดใหภ้าษาองักฤษเป็นภาษาสือ่สารทีใ่ชใ้นการทาํงานในกลุม่ประเทศอาเซยีนดว้ยกนั [1] 
เชน่เดยีวกบันโยบายของคณะอนุกรรมาธกิารการศกึษาขัน้พืน้ฐานในคณะกรรมาธกิารการศกึษา วฒุสิภา ทีม่ขีอ้เสนอทีเ่ป็น
รปูธรรมใหจ้ดัทาํ Road Map เพือ่เตรยีมคนไทยสูป่ระชาคมอาเซยีน โดยกาํหนดใหม้ ีหลกัสตูร ทกัษะภาษาองักฤษ และ
การเสรมิภาษาของประเทศอาเซยีน   อยา่งไรกต็าม จากผลการวจิยัการบรหิารงานวชิาการดา้นการพฒันานโยบายการ
ดาํเนินงานการพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษาพบวา่  การสง่เสรมิการแลกเปลีย่นเยาวชนในกลุม่ประเทศสมาชกิของ
อาเซยีนยงัมสีภาพการบรหิารงานและการดาํเนินการอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึง่ผูว้จิยัมคีวามเหน็วา่ หลกัสตูรทีเ่หมาะสมใน
การสรา้งผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะทีพ่รอ้มเป็นคนแบบอาเซยีนนัน้ ควรมกีารเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ  การไดม้โีอกาสใช้
ชวีติทีอ่ยูใ่นสงัคมของประเทศอาเซยีนจรงินัน้ ยอ่มทาํใหผู้เ้รยีนเขา้ใจสงัคมและวฒันธรรมของเพือ่นบา้นไดเ้ป็นอยา่งด ี
ดงัเชน่ทีส่าํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน [3]ไดก้าํหนดแนวทางการบรหิารจดัการเรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีนให้
บรรลุเป้าหมาย โดยสง่เสรมิและสนบัสนุนการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในรปูแบบทีห่ลากหลาย เชน่ การประกวด การ
แขง่ขนั การจดักจิกรรม การแลกเปลีย่นนกัเรยีนเป็นตน้ 
ในดา้นการพฒันากระบวนการเรยีนรูน้ัน้ พบวา่ สถานศกึษาสว่นใหญ่มกีารสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนใชส้ือ่การเรยีนรูแ้ละ
แหลง่การเรยีนรูท้ีเ่กีย่วกบัประชาคมอาเซยีนไดอ้ยา่งเหมาะสม   และมกีารจดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์
จรงิ  อาท ิการจดัคา่ยอาเซยีน  การจดังานการแต่งกายประจาํวนัชาตขิองกลุม่ประเทศสมาชกิของอาเซยีนเป็นตน้ 
เชน่เดยีวกบัดา้นการพฒันาและสง่เสรมิใหม้แีหลง่เรยีนรูท้ีพ่บวา่   มกีารสง่เสรมิแหลง่การเรยีนรูป้ระชาคมอาเซยีนภายใน
โรงเรยีน เชน่ การพฒันาหอ้งสมดุ หอ้งมลัตมิเีดยี อนิเตอรเ์น็ต เป็นตน้ ใหเ้อือ้ต่อการจดัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ซึง่สอดคลอ้ง
กบัแนวทางการขบัเคลื่อนโรงเรยีนสูป่ระชาคมอาเซยีนของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีเ่หน็วา่  
สถานศกึษาควรมโีครงการจดัทาํและบรกิารสือ่การเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีนและโรงเรยีนเครอืขา่ยเพือ่การเรยีนรูเ้รือ่งอาเซยีน  
และมจีดัตัง้ศนูยอ์าเซยีนศกึษา เพือ่เป็นแหลง่เรยีนรู ้  ซึง่บทบาทของแหลง่เรยีนรูท้ีด่นีัน้  [4] คอืตอ้งเป็นแหลง่ทาํกจิกรรม 
และเป็นแหลง่สรา้งกระบวนการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้โดยตนเองอกีทัง้สถานศกึษาควรมกีารจดัแหลง่การเรยีนรูใ้หก้บัผูเ้รยีนใน
ทุกรปูแบบ เชน่ หอ้งสมดุ การจดับรรยากาศสิง่แวดสอ้มทีด่ภีายในโรงเรยีน เป็นตน้ซึง่ผูว้จิยัมคีวามเหน็เพิม่เตมิเกีย่วกบั
การจดัหอ้งสมดุใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรู ้วา่ควรมกีารบรหิารหอ้งสมดุใหม้คีวามทนัสมยั เป็นหอ้งสมดุยคุใหม ่โดยมกีารนํา
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นหอ้งสมดุ เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถสบืคน้ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัอาเซยีนไดอ้ยา่งลกึซึง้และรวดเรว็มาก
ขึน้  อาจกลา่วไดว้า่ การบรหิารหอ้งสมดุยคุใหม ่[7] สถานศกึษาตอ้งมคีวามรูใ้นการดาํเนินงานระบบงานหอ้งสมดุ หลกัการ
บรหิารจดัการและการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในหอ้งสมดุ เพือ่ใหห้อ้งสมดุเป็นแหลง่เรยีนรู ้ซึง่ความกา้วหน้าทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ จะทาํใหไ้ดร้บัประโยชน์ในการจดัเกบ็ขอ้มลูการประมวลผล และนําขอ้มลูมาใชไ้ดถ้กูตอ้งและรวดเรว็ 
นอกจากน้ี พบวา่ ผลการวจิยัยงัพบวา่ สถานศกึษามกีารพฒันากระบวนการเรยีนรูโ้ดยสง่เสรมิใหม้กีารจดังานวนัอาเซยีน
เดย ์สปัดาหอ์าเซยีน หรอืกจิกรรมคา่ยวชิาการเกีย่วกบัประชาคมอาเซยีน ทีเ่น้นเรือ่งอตัลกัษณ์ ประวตัศิาสตรว์ฒันธรรม
อาเซยีน และโครงงานสรา้งความตระหนกัในอาเซยีน   และสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน [1] ไดส้ง่เสรมิให้
สถานศกึษาในกลุม่ASEAN Learning School มบีทบาทหน้าทีใ่นการจดักจิกรรมดา้นอาเซยีนกบัโรงเรยีนเครอืขา่ยทีเ่ป็น








ความเป็นสากลเพือ่พรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีนได ้  ซึง่สอดคลอ้งกบัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน [8]ทีร่ะบุ
วา่  แนวทางการบรหิารงานวชิาการควรมุง่สง่เสรมิใหชุ้มชนและสงัคมมสีว่นรว่มในการกาํหนดหลกัสตูรกระบวนการเรยีนรู ้
รวมทัง้เป็นเครอืขา่ยและแหลง่การเรยีนรูด้งันัน้ บทบาทของชุมชนต่อการจดัการศกึษารว่มกบัโรงเรยีนนัน้ [9] ชุมชนควรมี
บทบาทในการสนบัสนุนเรือ่งการจดัการเรยีนการสอน  การรว่มคดิและศกึษาเกีย่วกบัปญัหาและสาเหตุของปญัหาทีเ่กดิขึน้
ภายในชุมชน รวมทัง้ความตอ้งการของชุมชน   การมสีว่นรว่มในการวางแผน ปฏบิตั ิ ตดิตามประเมนิผลและปรบัปรงุ
โครงการกจิกรรม  ตลอดจนบทบาทในการใหบ้รกิารดา้นทรพัยากรบุคคล เงนิ วสัดุ และอื่นๆ แก่โรงเรยีนนอกจากน้ี  
นโยบายจากการประชุมปฏญิญา ชะอาํ-หวัหนิ วา่ดว้ยการเสรมิสรา้งความรว่มมอืดา้นการศกึษาเพือ่บรรลุประชาคม
อาเซยีนทีเ่อือ้อาทรและแบง่ปนั กไ็ดก้าํหนดใหม้กีารพฒันามาตรฐานการศกึษา โดยกาํหนดใหม้กีารสง่เสรมิความรว่มมอื
ระหวา่งสถาบนัการศกึษาต่าง ๆ เพือ่เตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีนดว้ยเชน่กนั 
สว่นในดา้นการคดัเลอืกหนงัสอืแบบเรยีนเพือ่ใชใ้นสถานศกึษาพบวา่ สถานศกึษาสว่นใหญ่มกีารคดัเลอืกหนงัสอื
แบบเรยีนกลุม่สาระการเรยีนรูร้ายวชิาต่างๆที ่สง่เสรมิความรูเ้กีย่วกบัประชาคมอาเซยีนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูร
สถานศกึษา  และมกีารจดัทาํหนงัสอืเรยีน การตรวจพจิารณาคุณภาพหนงัสอืเรยีน หนงัสอืเสรมิประสบการณ์ หนงัสอือ่าน
ประกอบ แบบฝึกหดั ใบงาน ใบความรูเ้พือ่ใชป้ระกอบการเรยีนการสอนรายวชิาต่างๆทีส่ง่เสรมิความรูเ้กีย่วกบัประชาคม
อาเซยีนซึง่โรงเรยีนและครตูอ้งมหีน้าทีเ่ป็นผูก้าํหนดรายละเอยีดในเรือ่งของรายวชิา จาํนวนชัว่โมงในการจดัการเรยีนการ
สอน รวมถงึการวดัและประเมนิผลและทีส่าํคญัคอืมเีน้ือหาตามทีห่ลกัสตูรกาํหนด [10] ดว้ยเหตุน้ี โรงเรยีนและครจูะตอ้งเป็น
ผูก้าํหนดเน้ือหาสาระ รวมถงึการเลอืกหนงัสอืเรยีนเพือ่ตอบสนองต่อการจดัการเรยีนการสอน 
นอกจากน้ี  สภาพการบรหิารงานวชิาการในดา้นการพฒันาและใชส้ือ่เทคโนโลยเีพือ่การศกึษาผลวจิยัพบวา่
สถานศกึษาสว่นใหญ่มกีารพฒันาและใชส้ือ่เทคโนโลยเีพือ่การศกึษา  เพือ่การเผยแพร ่ความรู ้ขอ้มลูขา่วสารและเจตคตทิีด่ี
เกีย่วกบัอาเซยีนดงันัน้ แนวทางการเตรยีมความพรอ้มเพือ่เปิดเสรกีารศกึษาในอาเซยีน ตาม นโยบายจากการประชุม
ปฏญิญา ชะอาํ-หวัหนินัน้ [3] สถานศกึษาควรมกีารจดัตัง้ขอ้มลูพืน้ฐานออนไลน์  จดัทาํขอ้มลูสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละกจิกรรมต่างๆทีเ่กีย่วกบัอาเซยีน  มกีารใชส้ือ่เทคโนโลย ีเป็นสือ่ในการพฒันาวฒันธรรมของ
ประเทศต่างๆในภมูภิาคอาเซยีน ตลอดจนใหม้กีารพฒันาระบบการศกึษาทางไกล ซึง่ชว่ยสนบัสนุนการศกึษาตลอดชวีติ 
และมเีวบ็ไซตเ์ป็นสือ่กลางในการตดิต่อสือ่สารระหวา่งเยาวชนอาเซยีนเพือ่เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัด ีและเครอืขา่ยของ
เยาวชนอาเซยีน  
กิตติกรรมประกาศ   
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